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El conocimiento existente en los procesos de desarrollo de software es dinámico y 
evoluciona con la tecnología, la cultura organizacional y las necesidades cambiantes del 
equipo de desarrollo desencadenando en inversión de tiempo y costos en capacitaciones. 
Como iniciativa del trabajo de investigación se adaptó las características de un entorno 
WIKI (MediaWiki) al modelo SECI para la gestión del conocimiento, con la finalidad de 
reducir tiempos de aprendizaje, costos de capacitación y fomentar la creación de nuevo 
conocimiento dentro del área. 
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Existing knowledge in the software development process is dynamic and evolves with 
technology, organizational culture and the changing needs of the development team, 
triggering investment of time and cost in training. As an initiative of this research, we adapt 
the characteristics of a WIKI environment (MediaWiki) with SECI model for knowledge 
management, in order to reduce learning time, training costs and encourage the creation of 
new knowledge in the area software development. 
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